








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科目名 受講者数 科目名 受講者数
英語A－２（初級） 129 英語A－６（上級） 3
英語B－２（初級） 130 英語B－６（上級） 6
ドイツ語A－２（初級） 85 ドイツ語A－６（上級） 5
ドイツ語B－２（初級） 78 ドイツ語B－６（上級） 8
フランス語A－２（初級） 82 フランス語A－６（上級） 4
フランス語B－２（初級） 82 フランス語B－６（上級） 6
スペイン語A－２（初級） 139 スペイン語A－６（上級） 7
スペイン語B－２（初級） 146 スペイン語B－６（上級） 6
ポルトガル語A－２（初級） 26 ポルトガル語A－６（上級） 4
ポルトガル語B－２（初級） 26 ポルトガル語B－６（上級） 0
中国語A－２（初級） 197 中国語A－６（上級） 37
中国語B－２（初級） 188 中国語B－６（上級） 50














ii 2013 年 ２ 月 10 日 現 在。http://www.nagoyagaidai.com/manabi/languages/
index.html.
名古屋外国語大学外国語学部紀要第45号（2013.8）
― 116 ― ― 117 ―
iii 英語・フランス語・中国語・ドイツ語・スペイン語・ポルトガル語が副専攻語
学、イタリア語・韓国語はエリアランゲージとしての言語。
iv中国語の場合は初級から上級A、B、Cまで全科目を修すると、学習時間は合
計210回、315時間になる。
v 竹島金吾監修、尹景春・竹島毅著『最新２訂版　中国語はじめの一歩』白水社
2012年。
vi塚本慶一監修・劉穎著『２年生のコミュニケーション中国語』白水社2002年。
vii前掲『中国語　はじめの一歩』参照。
viii同上。
ix日本中国語検定協会ホームページhttp://www.chuken.g.jp/tcp/grade.html
（2013年２月20日現在）。
x 第74回中国語検定試験４級（筆記）第５問参照。
xi内田慶市・奥村佳代子・張軼欧著『中国語への道―浅きより深きへ―』【準中
級編】金星社2009年初版。
xii藤田裕二『新東京―パリ、初飛行』駿河台出版社2004年。
xiiGuyCapelle『Taxi!』Hachette2003年。
xivAPEFホームページhttp://apefdapf.org/（2013年２月１日現在）。
